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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Muy variable: turbinada, esferoidal, doliforme o cidoniforme. Con cuello o sin cuello. 
Generalmente asimétrica. Superficie regular o irregularmente abollada. Contorno redondeado, ondulado o 
hasta acostillado. Salvo raras excepciones todos los frutos tienen en común una protuberancia 
redondeada y carnosa que es difícil precisar si se trata de un abultamiento de la base del pedúnculo o 
una deformación del fruto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy suave, irregular y mamelonada. Pedúnculo: Mediano o largo. 
Grosor mediano, fuerte, leñoso, bastante engrosado en su extremo superior sin llegar a formar botón y 
generalmente extraordinariamente grueso y carnoso en la base. Ruginoso liso y brillante con lenticelas 
blanquecinas y a veces alguna verruga carnosa de color verde. La parte gruesa de la base también es 
ruginosa pero más basta y áspera que el resto y también menos compacta, a veces formando estrías. 
Recto o ligeramente arqueado. Implantado derecho u oblicuo, naciendo de dicha zona carnosa que a 
veces parece como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado. 
Interior de la cavidad liso. Ojo: Pequeño o mediano. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos anchos, 
amarillentos o verdosos, posición muy variable, convergentes, extendidos o doblados. 
 
Piel: Lisa, fina y brillante o semi-ruda y mate. Color: Amarillo verdoso o dorado con estrías verdosas 
partiendo de la zona peduncular. Chapa poco frecuente, color rojo anaranjado claro poco compacta, a 
veces en estrías, llegando a cubrir una cuarta parte del fruto, otras veces solo ligera zona dorada 
bronceada. Punteado muy abundante, menudo, generalmente verdoso, a veces ruginoso-dorado. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en embudo con conducto muy corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje variable desde estrecho y cerrado a amplio y hueco, de interior 
lanoso. Celdillas redondeadas. 
 
Semillas: Grandes, redondeadas, semi-globosas, cara interior plana. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Semi-fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático. 
Estupendo. 
 
Maduración: Agosto-septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
